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Celkové hodnocení práce a hlavní připomínky (v případě potřeby pokračujte na další 
stránce): 
 
Diplomová práce pana Bc. Ondřeje Škroba vychází z vhodných teoretických základů pro 
rozhodování společnosti o vstupu na trh s novým produktem.  
Po provedení analýzy podniku diplomant mapoval trh s fitness výrobky a vhodně z nich 
vybral produkt elastického fitness lana. Tento fitness výrobek se jeví jako nevhodnější pro 
rozšíření portfólia produktů společnosti Lanex a.s. s ohledem na silné a slabé stránky 
společnosti. 
Z dotazníkového šetření byly zjištěny podstatné informace pro rozhodování o nastavení ceny, 
zvolení nejvhodnější distribuční cesty a propagačního kanálu.  
Vyřeší-li se překážka, ve formě užitného vzoru na podobný výrobek, může společnost Lanex 
a.s. využít všechny návrhy diplomanta pro úspěšný vstup na fitness trh. 
Práci doporučuji k obhajobě. 
      
      
 
Otázky k obhajobě (nutno vyplnit): 
 
1. Doporučil byste, aby se společnost Lanex a.s. při prodeji zaměřila i na zahraniční trhy? 
Jaký vliv by toto rozhodnutí mělo na cenu? 
2. Jak dlouhá by byla čekací doba zákazníka od objednání po dodání výrobu?   
3. Je možné elastické fitness lana využívat i ve školách? Jaký efekt by mělo rozšíření prodejní 
strategie o tento trh? 
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Úroveň zpracování literární rešerše (práce s odbornou literaturou)     
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Vlastní přínos (kritické zhodnocení získaných poznatků, přínos pro praxi)     
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